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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Dispone se publiquen
en los periódicos oficiales las listas de variantes que los Ministerios
proponen en la relación de artículos o productos prescrita en la ley
de 14 de febrero de 1907, para la Protección a_ la producción na
cional.
Modifica varios artículos del reglamento de Contramaestres de puerto.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL--Autoriza a los generales, jefes y oficia
les que deseen asistir al Congreso general Cientifico.—Resuelve
instancia de un contramaestre.—Abono de sueldos a un ajustador.
—Desestima instancia de un peón.—Abre dos concursos para cubrir
plazas de profesor en la Escuela Naval.—Aprueba entregas de man
do.—Dispone abono de pluses.—Recompensas al personal que ex
presa,—Aprueba uniformes para el personal de los buques de «Hi
jos de J. Tayá».
CONSTRUCC1044ES DE ARTILLERIA.—Resuelve Instancia del Cor, D,
A. Cervera.—Destino al Comte. D. F. Garcés.
INTENDENCIA GENERAL—Niega instancia de D. M. de 1. Moreno.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destíno al 2.° médico D. A. Morales.
Circulares y disposiciones.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, según lo pre
venido en el artículo 2.° de la ley de 14 de iebrero de
1907, para la Protección a la producción nacional,
Vengo en disponer se publiquen en la Gaceta de Madrid
y Boletines Oficiales de las provincias, las adjuntas listas
de variantes que los Ministerios proponen en la relación
de artículos o productos prescrita por la ley aludida
Dado en Palacio a treinta de septiembre de mil nove
cientos quince.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Dato.
Variantes propuestas por los Ministerios a la relación de ar
tículos? que el Estado puede adquirir de la producción ex
traujera durante elpróximo año de 1916.
MINISTERIO DE ESTADO
Manifiesta no tener ninguna variante que proponer.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
Mpnifiesta, que no estima necesaria modificación algu
na en la relación vigente.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Artillería.
Incluir en el grupo 3.° de la relación titulado Máqui
nas motoras, operadoras y aparatos en general«, el si
guiente epígrafe:
Turbinas hidráulicas y reguladores automáticos para las
mismas.
Incluir en el sexto grupo, «Armamento y material para
usos militares», los epígrafes siguientes:
Máquinas para la elaboración de fieltro y cartón. acce
sorios y herramientas para las mismas y pilas holandesas.
Prensas hidráulicas para fieltro y cartón.
hilo/do-tem general militar.
Máquinas motoras, operadoras y aparatos en genei:al.
Sólo sus piezas y accesorios.
Cilindros trituradores, comprensores y desagregadores.
Básculas automáticas.
Aparatos, piezas y accesorios para la fabricación de ha
rinas por el sistema de Daverio.
Para fuerza:
Electromotores, interruptores y reostatos,






Placas de amianto para ajustes de calderas y tuberíasde vapor.
Tenazas de precintar y sellos de acero.
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MINISTERIO DE MARINA
Sustituir en el grupo sexto la partida «Botes de vapor
y explosión», I.or otra que diga: «Botes y embarcaciones
con motor de todas clases para usos militares».
MINISTERIO DE HA.CIENDA.
Manifiesta que no existe servicio alguno que exija la
concurrencia de productos que no sean de procedencia na
cional.
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Manifiesta no tener necesidad de introducir variación
alguna.
MINISTERIO DE FOMENTO
Incluir en el lugar correspondiente:
Hoja de lata en blanco. Substancias destinadas a la fa
bricación de abonos químicos y primeras materias para las
industrias de transportes y de construcción naval.
Cree conveniente que en el Npartado .3.° de la relación
«Máquinas motoras, operadoras y aparatos en general» se
permita la concurrencia extranjera a las básculas de más
de 200 kilogramos, de aplicación en los puertos.
Que así como en el apartado 6 ° se detalla para la Ma
rina de guerra aparatos y material de buzos, botes auto
móviles, plegables y demás artículos que pudieian atener
aplicación en los puertos comerciales, se haga asimismo
en los aparatos corresponiientes para usos civiles.
Que se admita la concurrencia extranjera en los artícu
los siguientes:
Motores de gas de más de 30 caballos.
Gasógenos para motores de gas, de más de 50 caballos
por unidad.
Máquinas dinamos eléctricas de todas clases y veloci
dades desde 50 caballcs de fuerza absorbida.
Electromotores de todas clases desde 5 caballos de
fuerza en régimen normal. -
Transormadores de todas clases de más de 200 kilova
tios de potencia en régimen normal o tensión de trabajo
superior .a 10.000 voltios.
Aceros dulces o hierros perfilados de todas clases y pe
sos; sean o no galvanizados.
Carriles de más de 20 kilogramos por metro líneal.
Aceros dulces en planchas, sean o no galvanizados, de
todas dimensiones y pesos.
(De la Gaceta del actual).
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Creada la nueva clase de Maestres en
sus tres especialidades marinera, artillera y radio
telegrafista, así como la de cabos instruídos con
arreglo al real decreto de 7 de octubre de 1914, pro
cede otorgar a estas clases el beneficio de poder in
gresar én el cuerpo de Contramaestres de puerto,
en la clase de segundos, en analogía con que has
ta ahora vienen clisfrutanclo los cabos de mar y de
cañón; pro como el vigente reglamento de Contra
maestres de puerto sólo hace referencia a estas cl.a
ses, para poder conceder a aquéllas el citado bene
ficio, 'se he preciso introducir en el mismo algu
nas modificaciones, a cuyo fin, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter a la aprobación de
Vuestra Majestad, el siguiente proyecto de real de
creto.
Madrid, 30 de soptiembre de 1915.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los artículos once, do
ce y catorce del vigente reglamento de Con
tramaestres de puerto, en lo que se refiere
al ingreso en el mismo como segundos, que
darán redactados como sigue:
«Artículo once. Para segundos: El orden
de preferencia para que los que acudan a los
concursos sean admitidos en el cuerpo de
Contramaestres de puerto será el siguiente:
Primero. Los segundos contramaestres
de la Armada.
Segundo. Los maestres de las tres espe
cialidades marinera, artillera y radiotele
grafista que estén sirviendo desde la cuarta
campaña en adelante, siempre que una def
ellas la hayan servido como tales maestres.
Tercero. Los cabos que estén sirviendo
cuarta campaña.
Cuarto. A falta de personal de estas ola
. ses se podrán admitir a los cabos que estén
en segunda situación o en la reserva, que ha
yan servido dos campañas completas de cua
tro años, una- por lo menos como tales cabos,
con la condición precisa de no haber cumpli
do cuarenta años de edad el día que lo soli
citen.
Todos los que aspiren a segundos contra
maestres de puerto deberán poseer iguales
conocimientos que los que se marcan para
primeros.
Artículo doce. Los cabos que en segunda
campaña o cumpUclos de una, reuniesen mé
ritos extraordinarios o tuviesen acreditado
en su libreta algún hecho de armas heroico,
o presentado alguna obra de la que fuesen
autores, de reconocido mérito para la Cor
poración a que aspiran a pertenecer, podrán
ser admitidos a concurso de segundos, y si
obtuvieren plaza serán escalafonados a con--
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tinuación de los que llenen las condiciones
que se exigen para los del caso general.
Artículo catorce. Los maestres que en
defecto de contramaestres o los cabos que
en defecto de unos y otros ingresen en el
Cuerpo, adquirirán la antigüedad que corno
tales contramaestres de puerto les corres-.
ponda de la fecha de su nombramiento, ocu
pando el último lugar en el escalafón de la
clase inferior, y en el caso de ser más de
uno los de esta clase que ingresen al mismo
tiempo, se colocarán por el orden de prefe
rencia declarado corno resultado del con
curso.»
Artículo segundo. Se añadirá como tran
sitorio a dicho reglamento el siguiente ar
tículo:
«En tanto existan cabos de mar y de cañón
del régimen.anterior al reglamento de vein
titrés de febrero de mil novecientos quince,
serán admitidos al concurso con el pers'Inal
citado en el párrafo tercero del artículo on
ce y en las mismas condiciones de cuarta
campaña, siempre que los últimos posean
noaibramiento de cabo de mar y conste en
su libreta haber ejercido la profesión, consi
derándoles en el concurso corno tales cabos
de mar.»
Dado en Palacio a treinta de septiembre
de mil novecientos quince.
ALFONSO





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Presidente de la Asociación española para el pro
greso de las Ciencias, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar a los generales, jefes y oficiales
de la Armada que lo deseen, para asistir al Congre
so general Científico que dará comienzo en Valla
dolid, el día 17 del corriente mes, siempre que a
juicio de V. E. no se resienta el servicio; efectuan
do el viaje de ida y regreso por ferrocarril y cuen
ta del Estado y en comisión del servicio no indem
nizable.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA




Excmo. Sr.: Como resu!taclo de instancia del se
gundo contramaástre de la Armada, graduado de
alférez de fragata D. Andrés Anca Picallo, en la
que solicita abono de tiempo de servicio, S. M. el
Rey D. g.), de conformidad con acordada del
Consejo Supremo do Guerra y Marina, ha tenido
a bien concederle, a los efectos de retiro, abono de
la mitad del tiempo que permaneció en reserva, o
sea del comprendido entre 24 de diciembre de 1887
a 23 de junio de 1888.
De real orden lo digó a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 905, fecha
11 de agosto próximo pasado, del Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena, elevando ins
tancia del 2.° ajustador de la dotación del Pelayo
Francisco Arroyo Barrios, solicitando el abono de
sus haberes durante la licencia por enfermo que
disfrutó, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2•° Sección (Material) del
Estado Mayor central e Intendencia general, se ha
servido disponer se abone a dicho ajustador su
sueldo durante el periodo de la mencionada lk
cencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—
Madrid 23 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de 1Iarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
, Excmo. Sr.: Visto el escrito fecha 13 de febrero
próximo pasado, del General Jefe del arsenal de
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Cartagena, elevando instancia del peón de plantilla del taller de armería del mismo Mariano Man
zanares Gavcía, solicitando ser igualado en jornal
a los demás peones de arsenales que perciben el de
tres pesetas. S. M. el Rey (q. D. g.), oída la 2 a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central y de con
formidad con lo informado por el Intendente gene
ral, se ha servido desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se abra un concurso en
tre los tenientes de navio de la escala de mar, para
cubrir una plaza de profesor de la asignatura de
Física en la Escuela Naval Militar, dando de plazo
para la admisión de instancias hasta el 30 de no
viembre próximo.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. ....
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se abra un concurso entre
los tenientes de navío de la escala de mar, para cu
brir una plaza de profesor de la asignatura de Tec
nicismo Naval, Elementos de Derecho y Ejercicios
marineros en la Escuela Naval Militar, dando de
plazo para la admisión de instancias hasta el 30 de
noviembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Entregas de mando
Excmo. Sr.: Si. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar la entrega del cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa, efectuada el día 23 del corriente por
el capitán de corbeta D. Rafael de la Guardia y de
la Vega, al de su igual empleo D. Alfredo Vázquez
Díaz.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su carta Oficial
número 1.247, de 24 del actual, con la que remitía
el estado de dicha enti ega de mando.—Pios guar
de a V. E. muchos años.—Madri 1 30 de septiembre
de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceutral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando do la lancha
Cartagener(z, efectuada el día 21 del corriente por
el alférez de navío D. Manuel Tejera Romero, al de
su igual empleo D. Ramón de Ozámis Lastra.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su carta oficial
número 1.251, de 25 del actual, con la que remitía
el estado de dicha entrega de mando.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 30 de septiembi e
de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Pluses
Excmo. Sr.: Dado cuenta del expediente ins
truído sobre abono de plus a la marinería de la do
tación de la lancha Cartagenera, por los trabajos
efectuados en Nador, para preparar un varadero
con destino a dicha embarcación, a cuyo abono tie
nen derecho los individuos comprendidos en la si
guiente relación,en virtud de loprevenido en la real
orden de 3 de marzo último (D. O. núm. 53), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor
central y la Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que las trescientas veintiuna pesetas (321
pesetas), importe de los citados pluses devengados
por la matinería de la lancha Carlagenera, se li
quiden por el arsenal de la Carraca, con cargo a
sus créditos trimestrales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (álaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la lancha Carlagenera.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.















































Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 21 del actual, se dice a este de Ma
. rina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en real orden circu
lar de esta fecha, se dice lo siguiente:—En vista de la
propuesta de recompensas formulada por el Comandante
general de Larache y cursada a este Ministerio por el
Alto Comisario de España en Marruecos, a favor de los
jefes, oficiales y asimilados comprendidos en la siguiente
relación que da principio con el coronel de Estado Ma
yor D. Manuel Tourné Esbry y termina c()n e primer te
niente de Caballera D. Ramón Morales Treviño, por los
méritos contraídos en el hecho de armas realizado en
Jenak-el-Biban y Cudia-Riba, el día 1.5 de octubre de
1914, el Rey (g. D. g.), por resolución de esta lecha, se
ha servido conceder a dichos jefes, oficiales y asimilados,
las recompensas que en la citada relación se mencionan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Gue
rra, lo traslado a V. E. para su conocimiento con inclu
sión de relación de las recompensas que se conceden al
personal de Infantería de Marina.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, traslado a V.E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.






D Leopoldo Rodríguez de Rivera
» Tomás Luaces Serantes
» José Gómez Imaz
RECOMPENSAS
Cruz de 1.a clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada.
Cruz de La clase de María Cristina.
Madrid 30 de septiembre de 1915.—El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José Pi,dal.
Uniformes de la Marina mercante
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias eleva
d9s por los armadores «Hijos de José Táyá», soli
citando autorización para uniformar las dotaciones
de sus buques, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima y el Estado Mayor
centra), y con lo acordado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien aprobar los modelos
de uniforme y distintivos que a continuación so re
producen.
De real orden lo digo a V. E. rara su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores. . , • ,
Cont•aseha rTa k.ok, SOrra.
( El 10,14;10 Cte Icrt 1,ovngto os malta do. erl oviut.)


























Excmo. Sr.: Vista la instancia que a S. M. eleva
el coronel de Artillería de la Armada (E. R.) don
Antonio Cervera y Guerrero, en súplica de la cruz
del Mérito Naval de la clase correspondiente, con
el pasador de (Industria Naval Polilitar», por haber
desempeñado más de cuatro años servicios en la
industria como Inspector; del distintivo de Profe
sorado por haber ejercido este cargo más de tres
años consecutivos, y de que se le autorice a usar
con el distintivo de Profesorado la cruz de 2.a clase
del Mérito Naval blanca que le fué concedida por
real orden de 28 de abril de 1890, por haber desem
peñado seis años el cargo de profesor; S. M. el Rey
(q. 1). g ), de conformidad con lo informado por esa
Jefatura de construcciones de Artillería, se ha ser
vido conceder al expresado coronel la cruz del Mé
rito Naval blanca de 3.a clase con pasador de «In
dustria Naval Militar», el uso del distintivo de
Profesorado y autorizarle para usar el pasador de
Profesorado con la cruz del Mérito Naval blanca de
21a clase que le fué concedida por real orden de 28
de abril de 1890, por considerarle comprendido en
la real orden de 12 de julio del corriente año y real
decreto del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo
último, hecho extensivo a Marina por la misma so
berana disposición de 12 de julio.
De real orden lo digo a V. E. para su conGci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. A imirgnte Jefe del Estado Alayor central.
Sr. Pr(..sidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do conformi
dad con lo propuesto por esa Jefatura de construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer que el
comandante de Artillería de la Armada D. Félix
Garcés de los Fayos y García de la Vega, se encar
gue de la clase de Artillería de la Escuela Naval,
que debe dar principio en primero de enero del año
próximo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman
dante Garcés cese desde luego en la 2•' división
del ramo en el arsenal de la Carraca y desempeñe
el destino de Vocal interino de la Junta Facultativa
da Artillería hasta primero de enero de 1916, en
que deberá cesar en ella para pasar definitivamente
a la Escuela Naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
• Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista' instancia de D. María de Jesús
Moreno, vecina de Sevilla, viuda del condestable
D. Juan de los Santos González, en solicitud de de
volución de cantidad que existía depositada en el
cañonero Marqués del Duero; teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del reglamento
de cajas de caudales de 13 de febrero de 1872, y que
por la Hacienda fueron ya satisfechas las pagas de
naufragio en compensación de lo que perdieran los
interesados en el combate respectivo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de esa
Intendencia general, ha tenido a bien desestimar
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de septiembre de 1915."
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
4 Sr. Intendente general de Marina.,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Habiendo pasado a tercera situación
el cañonero Don Alvaro de Bazán, según real orden
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de 28 de septiembre último (D. O. núm. 217, página
1.414), y correspondiéndole en la misma, módico
a su dotación: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el 2.° médico D. Andrés Morales
Sáiz, desembarque del crucero Cataluña y sea pa
saportado inmediatamente para el apostadero de
Cádiz, a fin de embarcar en el mencionado caño
nero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
2 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DIR,ECC1ÓN CENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIA
Aviso a los navegantes
SECCION DE HIDROGRAFIA
Grupo 25. 3 de octubre de 1915
CANAL DE LA MANCHA Y MAR DEL NORTE
Stawpenisión temporal de la navegación mercante
Ministerio de Estado. Madrid 3 de octubre
de 1915.
Núm. 470.—E1 embajador de 5. M. en Lon
dres comunica la noticia de haberse cerrado tem
poralmente, sin previo aviso, el paso por el Canal
de la Mancha y por el mar del Norte a toda la na
vegación mercante.
El Directorgeneral de Navegaeión y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Imp. del Ministerio de Mftritta.
